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Kampas  rem  merupakan  salah  satu  komponen  dari  kendaraan 
bermotor  yang  berfungsi  menghentikan  laju  kendaraan  sepeda  motor. 
Pada penelitian ini pembuatan kampas rem dengan variasi ukuran serbuk 
kuningan bertujuan untuk meneliti performakampas rem dengan perekat 
resin ripoxy r-802 dibandingkan dengan kampas rem indopart. 
Proses pembuatan kampas rem diawali dengan persiapanbahan 
yang akan digunakan yaitu fiberglass, serbuk kuningan mesh 30,40 atau 
50, serbuk alumunium, serbuk kalsium karbonat, serbuk barium sulfat, 
serbuk silika, resin ripoxy r-802 dan katalis. Setelah itu bahan kampas 
remdicampur sesuai komposisi. Selanjutnya dipres dengan gaya 2 ton 
selama 30 menit. Kemudian disintering dengan suhu 80ºC selama 20 
menit. Pengujian spesimen yang dilakukan adalah uji gesek dengan 
standar SNI 09-2663-1992. Lalu dihitung keausan dan koefisien 
geseknya, dan diuji kekerasan Brinell dengan gaya 613 N,mengacu 
standar ASTM E 10-01. 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa ketahanan aus pada 
pengujian gesek kering, uji oli dan uji minyak rem, tingkat ketahanan aus 
kampas rem indopart masih lebih baik dibandingkan kampas rem variasi 
ukuran serbuk kuningan. Untuk pengujian gesek pengaruh air, kampas 
rem variasi ukuran serbuk kuningan mesh 40 memiliki tingkat ketahanan 
aus yang lebih tinggi dibandingkan kampas rem indopart sebesar 29,44 
mm³/jam, untuk indopart sebesar 32,12 mm³/jam. Untuk pengujian gesek 
pengaruh air garam, kampas rem variasi ukuran serbuk kuningan mesh 40 
memiliki ketahanan aus yang sama dengan kampas rem indopart yaitu 
34,79 mm³/jam. Koefisien gesek pada pengujian gesek disemua kondisi, 
kampas rem variasi ukuran serbuk kuningan mesh 40 memiliki koefisien 
gesek yang paling mendekati kampas rem indopart. Nilai kekerasan 
brinnel kampas rem indopart lebih baik dibandingkan dengan kampas rem 
variasi ukuran serbuk kuningan sebesar 23,532 BHN sedangkan nilai 
kekerasan yang mendekati pada kampas rem variasi ukuran serbuk 
kuningan mesh 40 sebesar 20,743 BHN. Untuk hasil dari foto mikro 
kampas rem variasi ukuran serbuk kuningan mesh 30 dan mesh 40 terjadi 
fenomena kegagalan bonding kohesive. Sedangkan pada kampas rem 
variasi kuningan mesh 50 terjadi fenomena kegagalan bonding adhesive. 
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P = Daya       (Watt) 
V = Tegangan       (Volt) 
ω = kecepatan sudut     rad/s 
I = Kuat arus       (Ampere) 
μ = Koefisien  
F = Gaya gesek      (Newton) 
N = Gaya normal      (Newton) 
T = Torsi       (kg.mm) 
n = Putaran       (rpm) 
p = Beban       (kg) 
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